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Pese a diversos intentos anteriores –de los
que se dan cumplida cuenta en las páginas 5
y 6 del primero de los volúmenes que aquí se
reseñan–, las fuentes escritas sobre la
Panonia antigua no habían sido reunidas
nunca en una obra de conjunto. Así que la
iniciativa emprendida por Bence Fehér y Péter
Kovács debe ser considerada, sin más, como
loable, por cuanto pretende poner a dispo-
sición de los estudiosos de aquella parte del
mundo romano un corpus documental com-
pleto, coherentemente editado y provisto de
comentarios breves pero atinados. La obra
completa comprenderá nueve volúmenes,
con la siguiente distribución: I. Los autores
geográficos y la época de la conquista hasta
la muerte de Claudio (54 dE); II. Historia
de Panonia hasta 166 dE; III. La época de
las guerras marcomanas hasta 192 dE: IV.
La época de los Severos (193-235 dE); V.
Los emperadores militares y Panonia hasta
284 dE; VI. La época de la Tetrarquía hasta
312 dE; VII. La dinastía constantiniana
hasta 363 dE; VIII. La dinastía valentiniana
hasta 395 dE y IX. El declive de la provincia
hasta 582 dE.
Lo cierto es que estos dos primeros vo-
lúmenes aparecidos permiten albergar las
mejores de las expectativas con respecto al
éxito de la obra. Los textos griegos y latinos
se presentan contrastando algunas de las
ediciones más autorizadas y modernas; los
siríacos, además, con traducción al inglés.
Son irregulares, hay que señalarlo, el trata-
miento de las variantes textuales –que sólo
en el caso de Ptolomeo son tratadas en un
epígrafe aparte– y de las fuentes de cada au-
tor. Sin embargo, la obra resulta, en térmi-
nos generales, clara y proporcionada, se basa
en un conocimiento exhaustivo de la biblio-
grafía –sustancialmente de la local– y se com-
pleta con algunos estudios particulares que,
como los que Péter Kóvacs dedica al mundo
antiguo y Panonia (vol. I, pp. 198-225) y a
la historia de Panonia entre 54 y 166 dE
(vol. II, pp. 110-143), resultan excelentes
síntesis de estado de la cuestión. En resumi-
das cuentas, que es de justicia saludar las
primeras entregas de este proyecto llamado
a convertirse en un instrumento útil para
todos los que se interesan por las cuestiones
panónicas.
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